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1 Pertemuan Ke-1 Penjelasan RPS 2020-02-25


2 Pertemuan Ke-2 Mengenal Internetworking 2020-03-03


3 Pertemuan Ke-3 IP Address, Subnetting, VLSM 2020-03-10


4 Pertemuan Ke-4 Routing Concept 2020-03-17


5 Pertemuan Ke-5 Kon gurasi IPv4 Dan IPv6 pada small network 2020-03-24

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
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14 Pertemuan Ke-14 Network address translation for IPv4 2020-06-16


15 Pertemuan Ke-15
Device discovery : manajement and
maintenance
2020-06-23


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1 201410225035 FAJAR BUDI PRASETYO 16 14 90.00 95.00 95.00 - - 87.50 93.33 40.00 90.00 75.42 B+
2 201410225217 OCTA FAIZAL KHORNI 16 15 78.00 80.00 80.00 - - 93.75 79.33 40.00 60.00 61.24 C+
3 201610225223 VINCENT OCTAVIAN ROPA 16 6 60.00 - - - - 37.50 60.00 20.00 0.00 21.75 E
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